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Visi 
Menjadi universiti teknikal berferaskan kompetensi bertaraf dunia. 
Misi 
Kami menyediakan pendidikan teknikal berkualiti tinggi melangkaui 
kehendak pihak berkepentingan dengan menawarkan program 
akademik yang cemerlang melalul persekitaran kondusif bagi 
menggalakkan kreativiti clan inovasi. 
Falsafah 
Ilmu adalah amanah Allah kepada manusia sebagai khalifah di 
muka bumi untuk dimanfaatkan. Penekanan terhadap ilmu gunaan 
clan aplikasinya yang dimiliki oleh peribadi contoh berupaya 
melahirkan insan yang akan menyumbang ke arah keharmonian 
clan kemakmuran sejagat. 
Nilai Teras 
• Hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta. 
• Teguh dalam mempertahankan prinsip yang disepakafi. 
• Kreaflf dalam membuat keputusan yang bijaksana. 
• Cekal dalam menghadapi cabaran, 
• Proaktif dalam tindakan,
Assalamualaikum wbt clan salam sejahtera. 
Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk 
merakamkan sepatah dua kata aluan dalam buku ml 
sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang clan Jasa 
Dikenang 2008 Universiti Malaysia Pahang (UMP). 
Kecemerlangan UMP sebagal sebuah institusi pengajian 
tinggi awam (IPTA) amat bergantung kepada kualiti warga 
kerja yang memacu operasi institusi ini. Untuk merealisasikan 
visi universiti mi sebagai universiti teknikal berteraskan 
kompetensi bertaraf dunia, warga kerjanya seharusnya 
berupaya menghayati prinsip-prinsip yang telah digariskan 
dalam NilaiTeras UMP. 
Prinsip-prmnsip yang terkandungdalam Nilai Teras UMP 
adalah pedoman yang memandu kita sekalian untuk 
bergerak senada clan seirama dengan aspirasi Kerajaan 
amnya clan Kementerian Pengajian Tinggi khasnya. Justeru, 
saya percaya bahawa melalui amalan kerja yang didasarkan 
kepada nilai (values-based), difokuskan kepada strategi (strategy-focused) 
Performance Indicators (KPIs-driven), warga kerja UMP mampu memac 
kecemerlangan.
clan dipandu oleh Key 
universiti ml ke arah 
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Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada warga kerja UMP yang telah terpilih 
untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2007. Anugerah yang diterima mi 
adalah pengiktirafan universiti kepada pegawai clan staf yang telah memperlihatkan kualiti kerja yang 
tinggi dan menyumbang ke arah kecemerlangan universiti. Semoga kejayaan mi menjadi inspirasi 
kepada warga kerja UMP yang lain untuk meningkatkan prestasi clan kualiti. 
Sekian,terima kasih salam hormat. 







Assalamualaikum wbt dan selamat sejahtera. 
Pengiktirafan dan penghargaan merupakan suatu motivasi 
yang mendorong staf meningkatkan prestasi perkhidmatan 
yang berkualiti. Antara usaha-usaha yang telah dijalankan 
bagi memberikan penghargaan ini ialah menerusi 
pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. 
Perkhidmatan cemerlang adalah merupakan perkhidmatan 
yang diberikan oleh seseorang staf yang mutu atau 
penghasilannya melebihi daripada keperluan 
tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Perkhidmatan yang 
diberikan boleh dijadikan contoh clan ikutan serta memberi 
pengaruh yang menggerakkan kecergasan bekerja clan daya 
usaha staf yang lain. 
Kecemerlangan perkhidmatan staf yang berkualiti menjurus 
kepada pencapaian misi dan visi UMP. Staf yang menerima 
anugerah hendaklah terus mengekal clan menerapkan 
budaya kerja cemerlang dalam segala usaha yang 
dilaksanakannya. Kejayaan mereka mi menjadi cabaran clan 
dorongan kepada staf lain untuk meningkatkan prestasi clan mutu perkhidmatan masing-masing. 
Biarpun hanya sebahagian sahaja staf yang menerima anugerah, ini tidak bermakna bahawa universiti 
tidak mengiktiraf clan menghargai segala sumbangan idea clan tenaga staf yang lain. 
MajIls yang dianjurkan mi juga adalah sebagai tanda penghargaan clan ucapan terima kasih atas segala 
jasa, bakti dan kesetiaan semua warga UMP bersama-sama memajukan universiti pada tahap yang 
dibanggakan. 
Akhir kata,saya mengucapkan tahniah kepada para penerima anugerah pada hari ini.Kepada staf yang 
tidak terpilih,jadikanlah ia sebagai satu dorongan untuk mencapai kejayaan di masa hadapan.Tidak 
lupa juga ucapan terima kasih clan penghargaan khususnya kepada semua pihak yang telah berusaha 
menjayakan majlis mi. 
Sekian.Selamat majujaya. 
OR 




Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 
Latar Belakang 
Penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang mi adalah selaras dengan 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2002. lanya merupakan satu 
pengiktirafan kepada staf yang menunjukkan prestasi yang cemerlang pada sepanjang 
tahun yang dinilai. Anugerah mi terbuka kepada staf tetap sahaja dan telah genap 
setahun penuh perkhidmatan pada hari terakhir penilaian dengan mendapat markah 
penilaian prestasi sekurang-ku rang nya 85 peratus. Pemilihan dilakukan oleh Panel 
Pembangunan Sumber Manusia. 
Objektif 
Objektif penganugerahan adalah untuk: 
1.Menghargai sumbangan cemerlang yang diberikan oleh staf; 
2.Menjadi contoh kepada staf lain; dan 
3.Menanam budaya kerja cemerlang. 
Insentif dan Hadiah 
1. Sijil Perkhidmatan Cemerlang; 
2.Hadiah prestasi sebanyak RM 1,000.00; dan 
3. Hadiah iringan. 
Majlis Jasa Dikenang 
Latar Belakang 
MajIls mi adalah merupakan manifestasi tanda penghormatan, penghargaan, ingatan 
dan tanda kasih kita kepada pegawal yang akan bersara wajib. lanya juga menjadi 
wadah untuk memupuk sema ngat esprit de corps dan team working serta meningkatkan 
keakraban hubungan silaturahim di kalangan warga kerja UMP. 
UMP mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan 
Tuan Haji Samsudin bin Abdullah, Pensyarah Universiti Gred DS52 yang akan bersara 
pada 22 Jun 2008 mi.
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Atur Cara 
9:30 pagi	 - Staf Mengambil Tempat 
- Ketibaan Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang, 
Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
10:00 pagi	 - Bacaan Doa oleh Ustaz Hazmi bin Dibok 
10:10 pagi	 - Ucapan Alu-Aluan Pendaftar Universiti Malaysia 
Pahang,Yang Berbahagialuan Haji Mustafa bin Ibrahim 
10:30 pagi	 - Ucapan Alu-Aluan Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang, Yang Hormat Profesor Dato'Dr. Daing Nasir 
Ibrahim 
10:50 pagi -	 Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 
- Penyampalan Jasa Dikenang 
- UcapanTuan Haji Samsudin bin Abdullah 
12:00 tengah hari Jamuan Tengah Han 
- Majlis Bersurai
SENARAI PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2007 
0008 0079 
Prof. Mactya Shalkh Nasir bin Shaidi Ab Rahman Nuryaihan bin Ab HalIm 
Profesor MadYO (DS54) Pegowal Kewangan (W41) 




Nniza binS Mahal Asshad 
Pernbanfu Perpusfakaan (S22) 
Perpustokaan
k Pembantu Todblr (S/U) (NI 7) 
Pojabaf Nalb Canselor . 
0018	 -	 0104 
Safinaz binS Hj. Mahal Sharif 	 -	 Norshuhado binS Muhd Nordin 
Pembantu Tadbir (S/U) (N22(	 .	 Pegawal Teknologl Makkimaf (P41) 
Jabatan Hal Ehwal Airademik & Mlarabangsa 	 -	 - -	 Pusat Teknologl Maidumat & Komunlkasi 
I;A 
0021	 0109 
Tuan Zairani blnti Tuon Ab Rahman	 4a,	 Mohd Horrafiah bin AFrmad 
Pembantu Iadblr (P/O) (N22( 	 L	 pensyaras Universiii (DS45) 




Aini binS Abroad ,. Nur Zaila binti Md. Mosror 
Pensyarah Universifi (17545) i
--
Pembanfu Tadbir (Kewangan) (W1 7) 
Pusaf Bahasa Modes & Sains Kerrianusloan \ Jabatan Bendahan I	 I 
0036 
NoorAzhar bin AbdRaSld
 - 0113 
Jusoir bin Sold 
Pembanfu Makmal (Cl 7( 
Pejabat Naib Canselor .	 . -- r
Pemandu Kenderaan (R3( 




Mazni birrtt Ismail 
Pembantu Perpustokaan (Si 7) I Pensyorah Untverslfl (DS45( 
Perpustakaon
,
Fakulti Ke(uruteraan Klmia & Sumber Ash 
0058 
Mahal Zuki bin Salleh —
0156 
Noor Raha binS Mohd Radzuan 
Pensyarah Universifi (0S45) 
Fakulti Kejuruferaafl Mekanikal :#-T
Pensyarah Unersfl (D545() 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanuslaan 
0063 0168 
Azma binit Abdullah . Sharma blnfi Abdullah 
Pensvarah Jnlverslfl (DS45( 
Fakufi Slstem Kompufer & Ke(uruteraan Pedsian "7 Penoiorrg Pegawal Tadblr (N27( Jabatan Pendafiar 
. I 1 1 ___
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0191	 0311 
Mohd Zuwait bin Musa	 Hamidi bin Sudin 
Pembarrtu Teknik (J29)
	 Jurutera (J41) 
Jabafan Pembangunan&PengurusarrHarta 	 Jabatan Pembangunan&PengurusanHarla 
0245	 0321 Saharudin bin Ramli
	 Heirni bin Mohamed isa 
Pegawai Tadbir (N41)	
-	 Pegawai Tadbir (N4 1) Jabatan Hal Ehwai Peia)ar & PJumni
	 -	 Jabalan Penyefdikan & Inovasi 
0254	 0324 
Hishamuddin bin ishak	 Masrnuiadi bin Jarjls 
Penolong Akaunfan (W27)
	
-	 Penoiong Pegawal Teknologi Medumat (P29) Jabafan Ber,dahan 	 Pusat Teknoiogi MakkJmaf & Komunikasi 
- 
---
0265	 - - -
	 ___	 0333 Hairui Muazammil bin small 	 -	 Mohd Tahar bin Husin 
Penolong Pegawal Latihan Vokasional (J29) 	 - -	





Zuddan bin MahalDaud	 Kbairul Azha bin A Jalal 
Pensyarah Untversllt (DS45) 	
-	 Penoiong Pegawai Lathan Vokasional (J29) Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan	 -	 Fakuttt Keuruteraan Mekanikal 
0275	
1IIIII	
3359 Kamanah binti Gorio	 w	 Pouzi bin Husain 
Pusfakawan (S41)	
-	 Pemandu Kenderaori (33) Perpustakaan	 Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta 
u: 1 1 
0295	 3363 Sm Sarah binS Abd Jail 	 -	 Aztria binS Senawi Penolong Pegawal Lathan Vokasionai (J29)
	
-	 Pensyarah Universilt (DS45) Fakuili KeJuruteraan Awam & Sumber Nam 	 Fokuiti Kejuruteraan Mekanikai 
0299	 (	 1	 -	 0367 Rarnie bin Pbid	
-•	 Mohd Ruzaimi bin Mat Rejab Pensyarah Universiti (0545)	 -'--	
-	 Pensyarah iiniversiti (DS45( Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan	
—	 Fakultt Kejuruteraan Mekanikai 1,-I 
0309	 0374 
Rosilosit bin Mat Jusoh	 Suryanfi binS Awang 
Pegawai Tadbir (N41) 	 -	
-	 Pensyarah Universiti (DS45) Bahagian Pengurusan Akademik 	 -	 Fakulti Sistem Kamputer & Ke(uruteraan Petisian 
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Shahul Anuor bin Ismail
I nZI Owal Lalihan Vokaslonal (J41) Muhd Taib	 -	 PembanhlJ Am Pejabat (N I) pega FakuUl Ke)urUteraafl 0mm & Sumbel As!! 	 -	
Jabatan Pendaffar 
j	 n2 4i	 A 
.mron bin Abdul Had! 	
a binti Abdullah 
enaiah Univers& (DS45)	 Peno	
Pegawal Tadbir (N27) 








Ene Nijain binS Lizarn 
athari	
Pegawai tadbir (N41) 
Fakuiti	 Wraafl MekofllkOh 	
Pusat Bahasa Moder' & Sains KemonUSiaafl P gaWah L  
Juliana binS Mood A!!	
3n4ab binS Daud 
u&SisternKornpute r & KejurUteraan Pedsian 	
PembafltuTadbir (SIU) (Ni 7) 
	
fll	 1	 sman bin Omman Salfui Bahil bin Abmad Bakaci 
Pegawal Tadb!r )N4i) 	
Pensyaiah UnHersil! (0545) 
Fakuhti Kejunhteraan Mekarrikal 	 -	 _____	






Suryani binhi Ramlan 
Shahrul Aidey bin Mohammed PerrolOng Pegawal Lat!han Vokasioflal (J29) 	 o/ PenibantU Tadbir (P/O) (Ni 7) 






Mohd Narawl bin Hassan 
penolong Pe	 Asrama (N27)	
Penolong Pegawa! Tadblr (N27( 
Jabatan Hal Ehwai Peha(ar & Ajumni 	
-	
Bahag!Cin PengUrUSan Akademik 
I I	 0447 0406 Wan NoraZilah binS Majid	 -Z	 Zodal bin Giman 
PengUrUS AsramO (N4i(	 -	 -	
Penolorig Pegawal Lalihan VokaSloflal (J29) 
Jabatan Ho! Ehwah Pelajor & Alumni




Nor Salwano binS H).
	
	
idiS	 NoralnI bInS MalZamri Mohammad 
Periolong Pegawai Tadbir (N27) 	 -j	 Pernbantu Tadbir (PlO) (Ni 7) 
F	 -	 J	 Fakulti Kejuruteroan Elekfrik & ElektrOfl!k Jabaltan Pendattar  ±1
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0452	 0501 
Jasminah blnti Adnan 	 Mohamad idns bin All 
Pembantu Tadbir (PlO) (Ni 7)	 -	 .	 Pensyarah Universifi (DS45) 
Fakutti KeJuruteraan Kimia & SurnberAsll 	 Fakuti Kejuruleraan Awam & SumberJam 
0455	 0504 
1/I 
Fauziah binht Sabli	 Ahmad Fadtil bin Ibrahim 
Pembontu TadbIr (P/O) (Ni 7) 	 - /1 	 -	 enolong Pegowai Tadbir (N27) 
Fakuhhi Sisfem Komputer & Ke(uruteraan Petislan 	
th abotan Pendaiar 
0462	 0509 
Lily AzwotibinfiAb. Lalip 	 Mohd. Fttry bin AwangSamah 
Pegawoi Tadbir (N41( 	 -	 Pekelo Awam (has (Rti( 
Fokuhhi Kejuruferaan ElekIrik & Elektro5ik	 -	 Jabotan Pembangunan & Pengurusan Horto 
-1 
0464	 0532 
Aib Rosdi bin Zainun	 -	 Ruzinah binS Isha 
Pensyarah Universti (DS45)	 Pensyarah Universiti )DS45) 
Fakuf/ Kejuruteroan Eleklrik & Elekfronik 	 --	 Fakulti Kejuruteraan Kimlo & Sumber Ash 
0469	
-	 0574 
Rozana binti Sahadan 	 Amon Shah bin Muhammad Shah 
Penolong Pegawai Tadblr )N27( 	 Jurufeknik Komputer (Fli 7) 
Jabafan Hal Ehwal Pelajar & Alumni	 Pusot Teknologl Makiumat & Komunikasi 
0479	 0681 
Wan Saiwanis binS Wan Mal Zairi 	
-	 Zulkitty bin Jemaaf 
Pensyarah Untversih (DS45) 	 -	 Pensyorah Un/zersti )DS45) 
Fakuifi Ke)uruteroorr Kimia & Surnber Mt 	 Fakulti Kejuruteraan Klmla & Sumber Ash 
WAS 
0483 
hrulnaim bin Mohomad NOW iradI bin Norashid 
Pegawal Latihan Vokasbonal (J41)
	
-	 Pegawal Tadbir (N41 
Fakulfi Ke)uruteraan Elekirik & Eiektronik	 -. -.
	 Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa 
0484	 =-	 0605 
Vuhani bbnf Vusot	 Nadzariah binS Mohamed 
Pensyaratr Unrverslti (DS45)	 Pegawal Tadbir (N41) 
Fakuiti Kejuruteraan Mekanikab 	
.	 Pejabat Naib Cansebor 
0492 
Mahal Ghani bin Awang 
Pensyarah Unrversihi (DS52( 
Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusboon  
—. I
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Haji Samsudin bin Abdullah telah dilahirkan pada 22 
Jun 1952. Beliau dibesarkan di Besut,Terengganu clan 
mendapat pendidikan awal di Sekolah Alam Shah, 
Selangor bermula dad tahun 1968 sehingga 1971. 
Beliau seterusnya menyambung pengajian peringkat 
Sarjana Muda dalam bidang Matematik di Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) sehingga tahun 1975. 
Setelah tamat pengajiaflflYa di UKM, beliau tetah 
dilantik sebagai Penolong Pensyarah rnulai 10 	 r	 I 
November 1975 di Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM). Pada 14 Mel 1977, beliau telah mendirikari 
rurnahtangga dengan isteri tercinta laitu Puan Siti 
Aishah binti Mahamad. Beliau telah dikurniakan 
dengan empat anak lelaki clan seorang anak 
perempUan iaitu yang sulung berumUr 30 tahun dan 
yang bongsu 17 tahun. Percaya pada konsep 
menimba ilmu tanpa mengira usia, beliau telah 
mengambil inisiatif untuk membangUnkan kerjaya 
beliau dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana dalam bidang Matematik di Cranfield 
institute of Technology, United Kingdom. Sekembalinya ke Malaysia, beiiau meneruskan khidmat di 
UTM Kuala Lumpur sebelum berpindah ke UTM Skudai pada tahun 1988. 
Selama lebih kurang 13 tahun menabur bakti di UTM Skudal, beliau telah diamanahkafl untuk 
memegang jawatan sebagal Ketua Jabatan Matematik Fakuiti Sains pada tahun 1990, kemudiannya 
dilantik menjadi Ketua Jabatan Program Luar Fakuiti Sains, UTM pada tahun 2000. Setahun kemudian, 
beliau telah berpindah ke UTM Cawangan Pahang yang seterusnYa bertukar nama kepada Kolej 
Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKIEM) pada tahun 2003 dan kini dikenali sebagal 
Universiti Malaysia Pahang (UMP). Semasa di UMP, beiiau telah dilantik sebagal Dekan Pusat Pengajian 
Prasiswazah muiai tahun 2005 sehingga 2007. Pada 1 Oktober 2006, beliau telah dinaikkan pangkat 
kepada Pensyarah Kanan. 
Beliau diibaratkan seperti sebutir mutiara yang akan terus bersinar dengan kemahiran clan ilmu yang 
dimiliki di samping rekod perkhidmatafl yang diiktiraf cemerlang di mana beliau teiah menerima 
Anugerah Jasa Bakti pada tahun 1995 dan seterusflya dianugerahkafl Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang pada tahun 2003.
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dengan segala sukacitanya 
merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada semua 
pihak yang terlibat dalam 
menjayakan majlis mi. 
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